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Se presenta un estudio sobre mujeres de nacionalidad extranjera en la cárcel 
portuguesa, con el fin de hacer una caracterización social y demográfica desta 
población. Este estudio forma parte de un proyecto más amplio sobre el 
encarcelamiento de las mujeres extranjeras en Portugal financiado por la 
Fundación de la Ciencia y Tecnología Portuguesa en colaboración con la 
Comisión para la Igualdad de Género (Ref. PIHM/VG/0036/2008). Las brechas 
en la investigación sobre la delincuencia y la mujer encarcelada, así como la 
creciente proporción de reclusos de nacionalidad extranjera en la población 
penitenciaria portuguesa (Santos & Seabra, 2006; Hostettler & Achermann, 
2008), muestran la importancia de llevar a cabo estudios en esta área. 
1. Cabo Verde es el país más representado en la muestra de reclusas, pero el continente de mayor proveniencia es Europa (sobre todo de países como España, Venezuela y Rumania). Esta es 
una tendencia relativamente reciente y que pude relacionarse con la facilidad de movilidad en países de la Unión Europea. Sin embargo, algunos países africanos continúan en el liderazgo, 
reflejando el fenómeno de inmigración portugués (Seabra & Santos, 2006).   
2. Hablar de mujeres extranjeras en las cárceles portuguesas no es lo mismo que hablar de imigración y crimen. En verdad, más de mitad de estas mujeres no vivían en Portugal antes de la 
detención. 
3. Las calificaciones académicas de estas mujeres son variables, pero la mayoría estudió hasta sexto grado. Las reclusas que provienen de Europea presentan mayores niveles educativos y las 
de nacionalidad africana tienen un nivel de educación más bajo. Estas, mayoritariamente residentes en Portugal, en lo que se refiere a escolaridad se parecen con las reclusas portuguesas. 
4. Si nos fijamos en el lugar de detención nos damos cuenta que la mayoría de estas mujeres fue detenida en el aeropuerto, por delitos relacionados con el tráfico de drogas, que es el delito 
más cometido (79,6%). Los otros tipos de delitos tienen porcentajes más aproximadas y son principalmente cometidos por las mujeres extranjeras que vivian en Portugal (Cunha, 2001; Matos, 
2008).  
Cunha, M. (2001). Do tráfico retalhista em Portugal: as redes da semi-periferia. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, 2(4), 41-60; Estatísticas da Justiça. [www.mj.gov.pt]; Hostettler, U., & Achermann, C. (2008). Cidadãos estrangeiros em duas prisões na Suíça. Vida prisional, reabilitação e destino pós-
reclusão. In. M.I. Cunha (Org.), Aquém e além da prisão. Cruzamentos e perspectivas. Lisboa: 90º Editora. Seabra H. M. & Santos, T. (2006). Reclusos estrangeiros em Portugal - esteios de uma problematização. Porto: ACIME - Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas; Matos, R. (2008). Vidas raras de mulheres 
comuns. Coimbra: Edições Almedina;  
175 mujeres extranjeras en prisiones portuguesas., detenidas por: tráfico 
de drogas  (79,4%), delitos  contra la propiedad  (8,6%), delitos contra la 
persona (5,7%) y otros delitos  (6,3%).  
Adaptación de un guión estructurado  de datos sociodemográficos y 
jurídico penales de la población reclusa (Matos & Machado, 2001; cit in 
Matos, 2007). 
Collecta de datos: Consulta y análisis de procesos individuales de 
reclusas extranjeras recluidos en las dos principales cárceles de Portugal.   
Análisis de datos: cuantitativo, mediante Software PASW/ SPSS 
Edad N % 
< 21 1 0.6% 
21- 29 45 25.7% 
30 - 39 56 32% 
40 - 49 47 26.85% 
> 50 27 15,4% 
Calificaciones N % 
< 4 años 21 12.1% 
4 años 34 19.7% 
6 años 36 20.8% 
9 años 31 17,9% 
12 años 33 19.1% 
Universidad 18 10.4% 
Hogar N % 
Familia nuclear propia 93 54,4% 
Familia nuclear / ampliada 
/ nuclear y ampliada 
35 20,5% 
Familiares y amigos 5 2,9% 
Sola 24 14% 
Otras situaciones 14 8,3% 

















Número de niños 
N % 
País Brasil 28 16.1% 
Cabo Verde 38 21.8% 
España 17 9.8% 
Venezuela 8 4.6% 
Rumania 8 4.6% 
Continente Sudamérica 41 23.4% 
Africa 57 32.6% 
Europa 63 36% 
42,90% 
57,10% 
Residencia en Portugal  
Sí 
No 
